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依頼患者総数：30 名（男性 13 名、女性 17 名）





















室蘭病医誌（第 44 巻 第⚑号 令和元年⚙月)
































⚒．2018 リレーフォーライフ in 室蘭















































年⚕月 12-13 日 札幌）














会（2018 年 12 月⚘日 新潟）
⚒．深山義敬，磯貝英利子：西胆振緩和ケアネットワー
ク．市民公開講座（2018 年⚒月 24 日 室蘭）
⚓．三上敦大，磯貝英利子：平成 30 年度緩和ケア研修会
（2018 年 11 月 10 日 室蘭）
⚔．磯貝英利子：西胆振がんセミナー（2018 年 10 月 13












表 1 2018 年 ひまわりの会
月 題 講 師
1 茶話会 緩和ケアチーム
2 介護保険てなーに？ 医療ソーシャルワーカー 若林さやか
3 お食事のことで困っていませんか 管理栄養士 戸ノ崎琴子
4 リラクゼーションとがんのイメージ療法 臨床心理士 澁谷 節子
5 みんなでやろうリンパマッサージ 緩和ケア認定看護師 磯貝英利子
6 杖と歩行器 理学療法士 浦山 良平
7 がんになっても私らしく過ごそう 株式会社アデランス 菊谷由香里
アスピア化粧品株式会社 海野 郁代
8 茶話会 緩和ケアチーム
9 不安とリラクゼーション 臨床心理士 田中由里子
10 訪問看護で出来る事 保健師 荒木 里美
11 ひまわりサロン＋市民公開講座 緩和ケアチーム
12 知っている？ 薬剤師の仕事 薬剤師 足達 芳恵
ひまわりサロン 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
